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1 Il  s’agit  de  la  première  traduction  intégrale en  langue  italienne  et  européenne  des
« Questions Siciliennes » ou Masâ’il al-iqilliyya par Ibn Sab‘în (1217-1268), mystique et
philosophe originaire de la  Murcie.  L’ouvrage recueille  les  réponses  données par  Ibn
Sab‘în aux questions posées par l’empereur Frédéric de Hohenstaufen (1194-1250), par
l’intermédiaire du monarque Almohade al-Rashid ‘Abd al-Wâhid (r. 1232-1242). Les sujets
traités  dans  cette  correspondance  philosophique  sont  la  thèse  aristotélicienne  de
l’éternité du monde, la fin de la science divine, les catégories aristotéliciennes et leur
nombre, l’immortalité de l’âme et la différence entre la théorie psychologique de Aristote
et celle d’Alexandre d’Aphrodise. La pensée de Ibn Sab‘în marie le savoir mystique avec le
savoir philosophique,  aspect qui est visible aussi  dans la silsila initiatique de la tariqa
sab‘îniyya, qui remontait à Hermès Trismégiste et incluait des figures telles que Platon,
Aristote,  Alexandre  le  Grand,  Avicenne,  Averroès  et  Suhrawardî.  La  traduction  de
P. Spallino, basée sur la seule copie connue de l’œuvre conservée à Oxford, est le résultat
de plusieurs années de recherche et de travail et est accompagnée par l’introduction à la
figure et à la pensée de l’auteur et par un utile corpus de notes. L’ouvrage s'ouvre avec
une présentation de Bakri Aladdin. La deuxième partie du volume (pp. 223-314) inclut la
réédition du texte arabe des Masâ’il al-iqilliyya qui fut édité par Serefettin Yaltakya et
imprimé à Paris en 1941 (Etudes Orientales, VIII, originairement avec un avant propos par
Henry Corbin).
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